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2013‐2014 Moot Court Teams: 
 
Mark Grafton 
Chelsea Ivey 
Xon Hostetter 
Cameron Roberts 
Kristina Thompson 
Elliot Gillooly 
George Ray 
Nicholas Stanojevich 
Mary Caroline Dyke 
Candice Farmer 
Ashley Wright 
Carey Miller 
 
Russell Eight: 
 
Garrett Burrell 
Laughlin Kane 
Zack Kelehear 
Alicia Luncheon 
Amanda McDowell 
Ross Misskelley 
Spencer Schold 
Alex Schwall 
 
